






(日 )小 田义久著 乞小红译






































































































今年(19 9 9 年 )正值该馆成
立三十周年之际
,











































本文原文载日本《龙谷大学论集》第 456 号第 12 一14 1页
。








» 高野《苏峰 胜干内时代》第 297 页和第 3巧 页
。




德富苏峰于文久三年 ( 18 6 3) 一月生于熊本
,






































































































































5( 宽 ) X 54( 长 )厘米的照片衬纸上 (衬纸正面是黑的底色
,
背面无花纹 )并排贴
» 高野(苏峰七干内时代》第 297 页
。
¼ 苏峰《史传》第 123 页
。
½ 苏峰《史传》第 124 页
。





¿ 苏峰《史传》第 29 页
。
À 苏峰《史传》第 32 页
。
Á 镜如上人七回忌法要事务所《镜如上人年谱》(本愿寺 1954 年) (以下简称为本愿寺《年谱》)第 71 页
。






































































































































我说过在橘氏的文件 (大谷 1 10 3 号 )
“
































































第 174 一 178 页
。
芦屋美博《图录》第 19 5 页
。








































































































时探险队员渡边哲信于明治三十六年( 19 0 3) 四月二十日(星期三 )在克孜尔千佛洞发掘出来的
“
唐



















即是(西域考古图谱》下卷史料 1一 ( l)
“



























































¹ 芦屋美博《图录》第 16 页
。
照片 360
º 本愿寺《年谱》第 6 页
。
» 拙著《大谷文书内研究)( 法藏馆 19 % 年
。
以下简称小田《大谷文书) 第 70 一 72 页
。
































































































































































《西域研究》2 003 年第 2 期
开元四年二月廿五 日(注
:




7 x 1 3
.
9 )
李 慈 艺 (注
:





















































































































¹ 王国维 《观堂集林》(中华书局 197 3年 ) 第 87 一 881 页
。






















































16 0 9 ) ;唐
掏拓所文书 (库车 ) ( 27 x lg )大谷 8 0 66 号文书 ;检校掏拓使碟上 (库车 ) ( 28
.
5 X 11) 大谷 8 0 62 号文
书 ;唐大历九年 (7 7 4) 二月 目胡子碟 (库车 ) ( 28
.
1 X 23) 大谷 8 0 4 号文书 ;唐大历十六年 (7 81 )三月
杨三娘举钱契 (库木吐喇 ) (28 x 28
.
5) 大谷 8 0 47 号文书 ;唐大历十六年 ( 7 81 )六月米十四钱契 (库木






























轴中的 [相一 ]与「相二 ]部分被打开展示 了
。




















































































1968 年)第 87 16 页
。






《西域研究》20 03 年第 2 期
但是
,































































































































































































































1960 年)第 295 一 29 页
。














































































































推举广州都督宋珠 (6 63 一7 37) 接替自己的职务
。
与宋珠同时作为紫微黄门平章寡共
当国政的是苏颜 (6 7 0一7 27 )
。











































































也是开元四年 ( 7 16 )正月
,







































































































































































































琴娜教黔找娜篇和 . 扩 盆
忿暇出翻器擂汽
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